


























Los  más  importantes  conglomerantes  son  yesos,  cales  y 
cementos.
Conglomerantes  son materiales  naturales  o  artificiales  que 
por  combinación  con  agua  (y  en  algún  caso  también CO2) 




















El  yeso  es  un  conglomerante  artificial  obtenido  por  la 
deshidratación del Algez o piedra de yeso, es conocido desde 
la antigüedad (egipcios y árabes).







El  proceso  de  fraguado  es  el  contrario,  que  ocurre  al 
amasarlo con agua. 
Según  la  teoría  de  Le Chatelier  al  amasar  el  yeso  cocido 
con  agua  se  forma  alrededor  de  las  partículas  una 









Algunos  problemas  que  presenta  es  ser  permeable  por  lo 
que no se le puede emplear en lugares expuestos al agua. 
En contacto con el hierro y acero produce corrosión. 
Además,  el  yeso  es  parcialmente  soluble  en  agua 
(aproximadamente 1'8 gramos por litro).
La  reacción  de  fraguado  es  exotérmica  produciéndose 





















































































































































La  cal  probablemente  es  el  primer  producto  de  reacción 
química conocido por el hombre. 
Es  el  cementante  mas  antiguo  que  se  conoce  y  del  cuál 
existen notables muestras. 
La  abundancia  de  piedra  caliza  en  la  corteza  terrestre  y  su 
facilidad  de  transformación  al  óxido  del  calcio  nos  explica 












El  calcio  ocupa  el  quinto  lugar  en  abundancia  entre  los 

























































































































































Ya en el  año 100 antes  J.C.  los  romanos utilizaban mezclas 
de  puzolana  y  cal  para  hacer  hormigón  de  resistencias  a 
compresión de 5 Mpa.














el  aspecto  y  dureza,  de  las 
mezclas  calcinadas  de  arcilla  y 
caliza, con la piedra de Portland al 




40  años  más  tarde,  Parker  fábrica  cemento  natural 
aplicándose  entonces  el  vocablo  ""cemento""  (anteriormente 






































































































































Ca(OH)2   → CaO∙ H2O  CH (portlandita)→
SO4Ca∙2H2O   → CaO∙SO3∙2H2O   CSH→ 2 (yeso dihidratado)
_
CaCO3   → CaO∙CO2  CC (caliza)→
_












La  primera  fábrica  de  cemento  artificial  se  inauguró  en  España  en  1898  en 















































































Por  el  contrario  en  un  enfriamiento  rápido  se  produce  una 
"congelación" del equilibrio, de forma que la composición del 





































































































c.­Granulometría  y  homogeneidad  de  la  mezcla  de  crudos. 







d.­Condiciones  de  la  cocción:  Velocidad  de  calentamiento, 
tiempo de permanencia a la temperatura de sinterización.
Los  compuestos  generados  tendrán  una  estructura  más  o  menos 


































































































































­Proporciona  escasa  resistencia mecánica  aunque  lo  hace 
bastante rápidamente.
­ Produce retracción en la hidratación del cemento.







































No  posee  una  composición  química  constante,  sino  que  se 




































































































En  el  clinker  suele  haber  CaO  libre  en  proporción 
menor o igual al 2%. 

































































































































materiales  inactivos  en  estado  natural  que  pueden 
transformarse en activos por calcinación entre 500­1000°C 
y  posterior  molturación  como  cierto  tipo  de  pizarras  y 
arcillas.

















































































































Existen  dos  teorías  o  líneas  que  tratan  de  explicar  estos 
procesos:







Se  produce  una  precipitación  de  estas  sales  hidratadas,  lo 








































































































Una  relación  (A/C)  elevada  favorece  "la  formación  de 
































5.   El  papel  del  yeso,  como  retardador  de  fraguado, ­




formación  de  "Sal  de  Candlot"  o  ''Ettringita''  que  bloquea 
superficialmente  las  partículas  de  C3A  impidiendo  su 
hidratación a una velocidad excesiva.
Sal de Candlot o Ettringita 
C3A Cs3H32
Yeso
3CaO∙Al2O3∙3CaSO4∙32H2O
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La hidratación de los silicatos cálcicos del cemento forma 
moléculas voluminosas que consumen agua y liberan 
Ca(OH)2, mientras que los aluminatos consumen el hidróxido 
en su reacción de hidratación.
 
Debido a la generación de Ca(OH)2 y la presencia de álcalis 
como NaOH y KOH la composición de los poros en el 
cemento/hormigón alcanza valores de alcalinidad entre 12.5 
y 13.5.
La pasta de cemento pasa por dos etapas: el fraguado y el 
curado, que es donde se lleva a cabo la hidratación, la cual 
es de vital importancia en una estructura de concreto, ya 
que le ayuda a alcanzar mejores propiedades mecánicas.
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El hormigón para fraguar y endurecer 
necesita una cierta cantidad de agua 
que reacciona químicamente con el 
cemento.
En las superficies expuestas al SOL y 
principalmente al VIENTO, el agua del 
hormigón se pierde rápidamente por 
evaporación, lo cual puede producir 
fisuras y grietas e impedir que el 
hormigón alcance la resistencia 
esperada.
Mantener el hormigón húmedo se 
denomina: "CURADO DEL 
HORMIGON".
Este CURADO deberá comenzar 
inmediatamente después de 
efectuadas las operaciones de 
terminación de las superficies 
expuestas.
El agua para el CURADO debe ser 
potable.
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El CURADO deberá durar 
entre 7 y 
10 días para hormigones. En 
clima muy seco y caluroso, 
aumentar en un 50% los 
plazos. 
El viento y el calor del sol 
evaporan rápidamente el 
agua en las superficies 
expuestas del hormigón. 
EVITE QUE ESTO OCURRA. 
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CSH
Ca(OH)2
Huecos
